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猛 ， 碳 排 放 权 交 易 量 从 2006 年 的 16 亿 吨 增 长 到
2008 年 49 亿吨， 上升了 206.25%； 成交金额的增长
更为迅速， 2008 年全球碳交易市场价值达 920 亿欧
元， 较 2006 年的 220 亿上升了 318.20%。 而根据联
合国和世界银行 （2007） 预测， 2012 年全球碳交易
市场容量将为 1500 亿美元， 有望超过石油市场成为
全球最大的大宗商品市场。
目前， 全球比较活跃的碳现货交易市场主要集
中在四个交易所， 即： 欧盟的欧洲排放交易所 （EU
ETS）、 澳 大 利 亚 的 新 南 威 尔 士 排 放 交 易 所 （New
South Wales）、 美国的芝加哥气候交易所 （CCX） 和
英国排放交易所 （UK ETS）。 碳衍生品交易也主要
集 中 在 发 达 国 家， 其 中， 欧 洲 气 候 交 易 所 （ECX）
是全球交易量最大的碳衍生品市场， 其主要交易品
种为欧盟减排许可 （EUA） 期货和期权以及核证减
排额 （CER） 期货和期权。 纽约商品期货交易所则
组建了 “绿色交易所”， 其上市的环保期货、 期权和
互换合约， 广泛涉及到包括碳排放权、 可再生能源
的各类环保市场。 澳洲气候交易所 （ACX） 与澳洲
证券交易所 （ASX） 亦于 2009 年初推出碳期货。 同
为发展中国家的印度， 目前也有两个交易所进行碳




显 。 根 据 荷 兰 环 境 评 估 局 （MNP） 的 评 估 报 告 ，
2007 年中国二氧化碳排放量为 67.2 亿吨， 占全球总
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排放权交易所、 湖北环境资源交易所、 昆明环境资
源交易所、 广州环境资源交易所， 再加上具有排污
权交易资格的杭州产权交易所， 全国一共有 7 家从
事低碳经济交易的平台。 其中， 上海环境交易所积
极推动节能减排和环保技术交易、 节能减排环保资
产交易和清洁发展机制 （CDM） 项目， 截至 2009 年
8 月底， 已经达成 25 个项目的交易； 天津排放权交
易所准备推出中国国内首个碳市场； 北京环境交易





































笔交易的合同条款， 如损失责任、 风险分担、 利益
























入。 例如 2006 年欧洲气候交易所二氧化碳价格曾在
4 月中旬创下每吨 30 欧元的纪录后， 5 月中旬就跌
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从 1990 年 10 月 郑 州 粮 食 批 发 市 场 成 立 算 起，
我国期货市场已经走过了近 20 年的发展历程， 经过
多年来的规范和发展， 已经具备了推出碳期货的期
货市场基础， 具体表现为： 在市场结构上， 商品期
货交易所由原来的 50 余家减少至上海、 郑州、 大连
3 家， 期货经营机构由 1000 多家减少到 170 多家，




并且 《期货法》 的制定已经提上了议事日程， 法制
日趋健全。 同时， 3 家期货交易所根据国家有关法
规， 结合多年的监管和运作经验， 建立起一套较成









在 《京都议定书》 生效的同年， 欧洲气候交易
所 （ECX） 上市了二氧化碳排放权期货。 除了 ECX




















采用的交易单位——“1000 吨二氧化碳 ／ 手”。
报价单位是公开竞价过程中对期货合约报价所









变动价位控制在 0.01-0.05 元 ／ 吨的范围内比较合适，
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氧化碳较多； 在温度处于相对舒适的温度范围 （18～








目 前 国 内 商 品 期 货 的 涨 跌 停 板 幅 度 多 为 3%-
7%， 保证金多为 5%-10% （经纪公司加收客户保证





（1） 交割标准品： 经 国 家 环 境 管 理 部 门 批 准、
确认和登记的以多少吨二氧化碳为换算标准值的碳
排放的减少量或是汇的增加量。















是在一年当中的 12 个月中都有二氧化碳的排放， 而
碳汇的生成也始终在进行， 所以一年当中的每个月





机制、 结算机制、 风险管理机制以及监管机制。 篇
幅所限， 这里概言之。
建立完善的交易和结算机制。 包括市场参与主
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合约条款 具体内容
交易单位 1000 吨二氧化碳/手
报价单位 元 （人民币） /吨






1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 1l、 12 月
(按月份交割)
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Study on the Establishment of
Carbon Emissions Futures Market in China
Du Chaoyun Ma Yufei
（Quanzhou Economy and Trade College， Quanzhou Fujian 362000； Department of Finance， Xiamen
University， Xiamen Fujian 361005）
Abstract： With the global greenhouse effect and climate change becoming increasingly serious， people
draw more and more attention to reducing the carbon emission， which gived rise to global carbon emissions
trading market. Futures market functions well on discovering price and hedging and guides spot price
rationally and avoids enterprises from price risk. Therefore it is necessary to establish carbon emissions futures
market for the booming carbon emissions trading market. This article firstly introduces carbon emissions trading
market， followed by the necessity of establishing carbon emissions futures market. Then it analyzes the
feasibility of establishing carbon emissions futures market， ending up with scheme to launch carbon emissions
futures trade.
Key words： Carbon Emissions； Futures； Contract Specifications； Transaction Mechanism
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